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ABSTRAK  
 
Amalia, Emrina. 2014, Penerapan Pendekatan Matematika Realistik Dalam 
Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas II MI Roudlotul’Ulum Jabalsari 
Sumbergempol Tulungagung Tahun Ajaran 2013/2014. Skripsi, Program Studi 
Pendidikan Guru Madrasah Ibtida’iyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, 
Instititut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, Pembimbing; Drs. Muniri, 
M.Pd 
 
Kata kunci : Pendekatan Matematika Realistik, Hasil belajar 
Karakteristik pelajaran Matematika yang abstrak menyebabkan kendala 
bagi siswa kelas II MI/SD dalam memahami materi yang diajarkan, karena secara 
kognitif mereka masih dalam taraf perkembangan operasional konkret. Selain itu 
kurangnya motivasi siswa terhadap pelajaran matematika. Dalam materi perkalian 
ini peneliti menggunakan penerapan pendekatan realistic sebagai upaya dalam 
meningkatkan hasil belajar siswa. Pembelajaran menggunakan penerapan 
pendekatan matematika realistik ini diharapkan dapat memotivasi siswa dan 
menjadikan kegiatan belajar mengajar menjadi menyenangkan. Sehingga siswa 
lebih mudah memahami konsep matematika yang abstrak. 
Pendekatan realistik adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam suatu 
pembelajaran dengan menggunakan masalah sehari-hari dan menghubungkannya 
dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat 
menerapkannya dalam kehidupan mereka. Konsep belajar yang membantu guru 
menghubungkan antara materi pelajaran yang diajarkannya dengan situasi dunia 
nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang 
dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.   
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penerapan 
pendekatan matematika realistik dalam meningkatkan hasil belajar pada materi 
perkalian siswa kelas II MI Roudlotul’Ulum Jabalsari Sumbergempol 
Tulungagung? 2) Bagaimana peningkatan hasil belajar dengan penerapan 
pendekatan realistik pada materi perkalian siswa kelas II MI Roudlotul’Ulum 
Jabalsari Sumbergempol Tulungagung?. Adapun tujuan penelitian dalam hal ini 
adalah: 1) Untuk menjelaskan penerapan pendekatan matemtika realistik dalam 
meningkatkan hasil belajar pada materi perkalian siswa kelas II di MI 
Roudlotil’Ulum Jabalsari Sumbergempol Tulungagung dan 2) Untuk 
mendeskripsikan peningkatan hasil belajar siswa melalui penerapan pendekatan 
matematika realistik pada materi perkalian kelas II di MI Roudlotul’Ulum 
Jabalsari Sumbergempol Tulungagung. 
Penelitian ini menerapkan penelitian tindakan kelas. Adapun tekhnik 
pengumpulan datanya menggunakan tes, observasi, dokumentasi, catatan 
lapangan, dan wawancara. Tes digunakan untuk memperoleh data tentang hasil 
belajar siswa kelas II MI Roudlotul’ulum Jabalsari Sumbergempol Tulungagung. 
Sedangkan observasi, catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi digunakan 
untuk menggali data tentang pembelajaran Matematika, respon siswa, keadaan 
siswa, guru dan karyawan, serta sejarah, sarana dan prasarana sekolah. 
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Penelitian ini menggunakan pendekatan realistik yaitu cara 
menerapkannya dengan melaksanakan lima karakteristik, yaitu: penggunaan 
masalah kontekstual, penggunaan model, kontribusi siswa, interaksi siswa, dan 
keterkaitan materi dengan konsep lain. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pembelajaran matematika dengan menggunakan pendekatan realistik dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa. Hasil tes menunjukan adanya peningkatan 
ketuntasan hasil belajar, mulai dari pre tes sebanyak 50% masuk dalam kategori 
kurang dengan rata-rata kelas 69,03%, pada siklus I sebanyak 69,23% masuk 
dalam kategori kurang dengan rata-rata kelas 73,84% dan pada siklus II sebanyak 
88,46% berubah menjadi baik dengan rata-rata kelas 80%. 
Setelah peneliti mengadakan penelitian dengan menggunakan penerapan 
pendekatan realistik akhirnya dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah 
penerapan pendekatan realistik dalam pembelajaran matematika dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas II MI Roudlotul’Ulum Jabalsari 
Sumbergempol Tulungangung terhadap materi perkalian. 
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ABSTRACT 
 
Amalia, Emrina. 2014, Application of Realistic Mathematics Approach in 
Improving Student Results Class II MI Roudlotul'Ulum Jabalsari 
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Keywords: Realistic Mathematics Approach, Results of study 
Characteristics of abstract mathematics that cause problems for students 
of class II MI/SD in understanding the material being taught, because cognitively 
they are still in the stage of concrete operational development. Besides the lack of 
student motivation toward math. In this multiplication materials researchers use 
realistic application of this approach in an effort to improve student learning 
outcomes. Learning to use a mathematical approach to realistic application is 
expected to motivate students and make teaching and learning becomes fun. So 
that students more easily understand abstract mathematical concepts. 
Realistic approach is an approach that is used in a learning with the use 
of day-to- day issues and relate them to real life situations that encourage students 
to be able to apply it in their lives. The concept of learning that help teachers 
connect the subject matter they teach students with real-world situations and 
encourage students to make connections between the knowledge possessed by its 
application in everyday life. 
The problems of this research are: 1) How does the implementation of 
realistic mathematics approach in improving learning outcomes in second grade 
multiplication material Roudlotul'Ulum Jabalsari Sumbergempol Tulungagung 
MI? 2) How does an increase in learning outcomes with the application of a 
realistic approach to the material second grade multiplication MI Roudlotul'Ulum 
Jabalsari Tulungagung Sumbergempol? The purpose of the research in this regard 
are: 1) To clarify the application metematic realistic approach in improving 
learning outcomes in second grade multiplication material in MI Roudlotil'Ulum 
Jabalsari Sumbergempol Tulungagung and 2) To describe the improvement of 
student learning outcomes through the implementation of realistic mathematics 
approach to the material second grade multiplication in MI Roudlotul'Ulum 
Jabalsari Sumbergempol Tulungagung. 
This study uses a research type of class action. The test techniques used 
in data collection, observation, documentation, field notes, and interviews. The 
test is used to obtain data on student learning outcomes Jabalsari class II MI 
Roudlotul'ulum Sumbergempol Tulungagung. While observation, field notes, 
interviews, and documentation used to obtain data on mathematics learning, 
student response, the state of students, teachers and employees, as well as history, 
school facilities and infrastructure. 
This study uses five characteristics, namely: the use of contextual issues, 
the use of the model, the contribution of students, student interaction, and material 
linkages with other concepts. Based on the results of the study indicate that the 
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learning of mathematics by using a realistic approach to improve student learning 
outcomes. Evident from the value of the test results show an increase in the 
thoroughness of learning outcomes, ranging from pre-test as much as 50 % less in 
the category with an average grade 69.03 % , in the first cycle as much as 69.23 % 
in the category with an average of less grade 73.84 % and the second cycle as 
much as 88.46 % turn out to be good with an average grade of 80%. 
Once the researchers to conduct research using realistic application of this 
approach can ultimately concluded that the application of the measures in the 
realistic approach to mathematics learning can improve student learning outcomes 
Jabalsari class II MI Roudlotul'Ulum Sumbergempol Tulungangung the 
multiplication material. 
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 الملخص
 
الصف  لاب فىنتائج الطنهج واقعية الرياضيات في تحسين الم، تطبيق ٤١٢٠عام  عمرين.أماليا ، 
 .٤١٢٠/١١٢٠ساالرر العام  ةاري ةومبركمفولجبل  ومروضةالعلبترائيةإ المررةةاالثانيا
 جتولونج اكون ةعامالج التعليمو  التربيةكلية، المررةةاابترائية معلمي التربية فى ،ثالبح
 .ماجستير، مونيري .كتور؛ الر ، و المشرفالحكوميةالإةلامية
 ، نتائج الرراةةقعيةالوا نهج الرياضياتمئيسية:الكلمات الر 
 فى لثانيا الصف من للطلاب  مشاكل تسبب المجردة الرياضيات خصائص
 .لموةةالمالتشغيلية  في مرحلة التطوير واتزال ياامعرف م، لأنه سة المدرودفهم المواعن  بترائيةإالمررةةاا
  الضرب اةتخرام الباحث اىذمادة في .الرياضيات لمادةلاب الط بةيوحرعرام رغ خرأ جانب فى
 ن يرفعأ تطبيقالىذا ةتخرامول اابح .سين نتائج تعلم الطلابتحفي محاولة  عيقلوا المنهج تطبيق
كثر ةهولة لمفاىيم الرياضية أ الطلاب ىكون بحيث .التعليم والتعلم رغبة ومتعة في همعليجالطلاب و 
 .ردةلمجا
، و ربطها مواقف  التعلم فى ايواقعي ىو النهج الذي يستخرم في قضايا يومالنهج ال
مفهوم التعلم التي تساعر . الحياة الحقيقية التي تشجع الطلاب لتكون قادرة على تطبيقو في حياتهم
في العالم الحقيقي وتشجيع الطلاب  الطلاب مع الحاات يعلمون ىلذع اربط الموضو  فى المعلمين
 .على إجراء اتصاات بين المعرفة التي تمتلكها تطبيقها في الحياة اليومية
تحسين  واقعية فيالج الرياضيات منه) كيف يمكن تنفيذ  ١ىذا البحث ىي:  فىالمشاكل 
 ةومبركمفول جبل ةاري روضةالعلوم بترائيةإالمررةةاا الثاني لصف ربضال نتائج التعلم في مواد
 فى دة الضربلما واقعيالنهج الالتعلم مع تطبيق  ئجنتاكيف يمكن زيادة في  )٠؟  تولونج اكونج
من ؟ الغرض  تولونج اكونج جبل ةاري ةومبركمفول روضةالعلومائية بترإالمررةةاا في الصف الثاني
واقعية في تحسين نتائج التعلم في الثانية مواد الصف  حسابا ) لتوضيح١ما يلي:  الأبحاث في
) لوصف ٠و تولونج اكونج جبل ةاري ةومبركمفول روضةالعلوم بترائيةإالمررةةاا الضرب في
صف للاضيات واقعية لهذه المادة الضرب نهج الريمتحسين نتائج تعلم الطلاب من خلال تنفيذ 
  .تولونج اكونج ل ةاري ةومبركمفولجب روضةالعلوم بترائيةإالمررةةاا الثاني في
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 ىي البيانات جمع تقنياتواما . KTPةطرىقىذه الرراةة باحث في اليستخرم 
ويستخرم ااختبار  .، و المقابلاتوالتوثيق، و الملاحظات الميرانية، ختبارالمستخرمة، والمراقبةاا
جبل  روضةالعلومترائية بإ المررةةاالثانيالصف ا للحصول على بيانات عن نتائج تعلم الطلاب
المراقبة، و الملاحظات الميرانية، والمقابلات، و الوثائق  واما .تولونج اكونج ةاري ةومبركمفول
الطلاب  فظرو ات، و اةتجابة الطالب، و المستخرمة للحصول على البيانات على التعلم والرياضي
 .ررةيةالم والبنية التحتيةأ التاريخ، و المرافقو والمررةين والموظفين، 
وىي: اةتخرام  ،خصائص خمسبتطبيقو على  واقعيال نهجلما يستخرم ىذه الرراةة
القضايا السياقية، واةتخرام نموذج ، ومساهمة الطلاب و التفاعل بين الطالب و الصلات المادية مع 
 نهج واقعيماةتنادا إلى نتائج الرراةة تشير إلى أن تعلم الرياضيات باةتخرام  .مفاىيم أخرى
ختبار تظهر إاواضح من قيمة نتائج افر .لتحسين نتائج تعلم الطلاباةتطاعا كاملا  ستطيعي
 درجة٪ أقل في فئة بمتوةط  ٢٠قبل ااختبار تصل إلى  ة نتائج التعلم، برءا من مرحلة زيادة في دق
ثانية ٪ ودورة ال ١٧,٤٤الصف  أقل٪ في فئة بمتوةط  ٦٩,١٠الأولى بقرر  الرورة في ، ٪ ٦٩,١٢
 . ٪ ٢٤ من درجة٪ تتحول إلى أن تكون جيرة مع متوةط  ٤٤,٩٤بقرر 
ن ا ةجنتال قرغرضتررةة ال ةىذ في واقعيالنهج المتطبيق  في ثحالبءاإجر وبعر 
 الصف الثاني ب فيتعلم الطلا ئجتحسين نتا ىستطيع واقعيال المنهج تطبيق تخطيط فيال
 .المواد الضرب خاصىو في تولونج اكونج ةومبركمفولجبل ةاري  روضةالعلومبترائية إالمررةةاا
